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ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA
Have you got a copy of the journal
ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA?
 Take time to read the ofﬁcial journal of Croatian dermatologists/venereologists published in English 
– the only Croatian journal in the ﬁeld of dermatology/venereology referred in bibliographic data bases 
(EMBASE/Excerpta Medica, Index Medicus/MEDLINE).
Make sure why the ADC impact factor is on a rise, having reached 0.15 last year.
Do collaborate with ADC – do write a scientiﬁc paper that will spread all over the world.
Take out subscription – only 450 HRK for four issues per year with more than 500 pages and color 
ﬁgures.
Orders and information to: ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA
       
 Editorial ofﬁce: 
University Department of Dermatology and Venereology, Zagreb University Hospital Center, Šalata 4, HR-
10000 Zagreb, Croatia; phone: +385 1 4920 014; fax: + 385 1 4920 014; e-mail: adc@kbc-zagreb.hr 
Imate li svoj primjerak časopisa
ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA?
 Čitajte službeni časopis hrvatskih dermatovenerologa na engleskom jeziku – jedini hrvatski 
dermatovenerološki časopis indeksiran u bibliografskim bazama podataka (EMBASE/Excerpta medica, 
Index Medicus/MEDLINE).
 Provjerite zašto čimbenik odjeka (impact factor) ADC  raste – prošle godine je dosegao 0,15.
 Surađujte s ADC – napišete znanstveni rad, koji će se pronijeti po cijelome svijetu.
 Pretplatite se za samo 450 kuna na četiri broja godišnje, s ukupno više od 500 stranica formata A4 i 
fotograﬁjama u boji.
Narudžbe i obavijesti: ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA, 
     
Uredništvo: 
Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinički bolnički centar i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 




AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE
raspisuje
NATJEČAJ 2005.




• fotokopiju diplome doktorata znanosti
• tri znanstvena rada in extenso (separate, monograﬁje i sl.)
• popis 10 najboljih objavljenih stručnih i znanstvenih radova
(priložiti potvrdu Središnje knjižnice Medicinskog fakulteta
 u Zagrebu o čimbeniku utjecaja /impact factor/ i citiranosti)
• Ispunjeni upitnik - www.amzh.hr (Novosti)
Kandidate mogu predlagati:
1. Kolegiji i Senat Akademije
2. Znanstvene ustanove iz područja medicine i srodnih grana biomedicine
3. Stručna društva uučlanjena u Hrvatski liječnički zbor
4. Kandidirati se mogu i pojedinci 
           (znanstveno-medicinski djelatnik uz potporu pet redovnih članova  Akademije)
Natječaj je otvoren od 1. svibnja do 30. lipnja 2005.
Prijave slati na adresu:
AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE
za Natječaj 2005. 
Šubićeva 29, 10000 Zagreb
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ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF CROATIA
announces
COMPETITION 2005
for new Academy members
The application should include:
 • resume
 • short curriculum vitae
 • a copy of PhD certiﬁcate
 • three scientiﬁc papers in extenso (offprints, monographs, etc.)
 • a list of 10 supreme professional and scientiﬁc publications (accompanied by a certiﬁcate on  
 impact factor and citing rate, issued by the Central Medical Library, Zagreb School of Medicine)
 • ﬁlled-out questionnaire – www.amzh.hr (News)
Candidate members are proposed by:
 • Academy Senate and boards
 • scientiﬁc institutions in the ﬁeld of medicine and related ﬁelds of biomedicine
 • professional member societies of the Croatian Medical Association
 • individuals (engaged in medical sciences, supported by ﬁve     
Academy full members)
The competition is open for applications from May 1 till June 30, 2005.
Applications should be sent to:
ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF CROATIA
for Competition 2005
Šubićeva 29, 10000 Zagreb
ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA
 




• scientiﬁc papers published by Croatian authors in 2004  
– Ante Šercer Award
• scientiﬁc papers published by Croatian authors under age 35 in 2004  
– Borislav Nakić Award
Candidates will be proposed by:
1 AMSC boards
2 AMSC Main Board
3 Scientiﬁc and Faculty Councils of medical schools
4 Croatian Medical Association (CMA) and CMA societies
5 Individual candidates
Proposals will be submitted to:
Academy of Medical Sciences of Croatia – Award Committee,
and will contain:
 • candidate's CV
 • copy of the respective paper
 • proposals submitted by 1-4: thorough explanation and proposal for either award
 • proposals submitted by 5: copy of the respective paper and CV
Deadline for proposal submission: June 30, 2005
Candidates will be informed on the Zagreb Award Competition results within 150 days 
of closing date.
Additional information available from: Secretariat, Academy of Medical Sciences 
of Croatia, Šubićeva 29, HR-10000 Zagreb, Croatia
phone: +385 1 459 30 50, fax: +385 1 464 05 86
e-mail: amzh@zg.htnet.hr  or ofﬁce@amzh.hr
website: http://www.amzh.hr
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• autoru iz Hrvatske za najbolji znanstveni rad objavljen u 2004. godini 
– Nagrada “ Ante Šercer “
    • autoru iz Hrvatske mlađem od 35 godina za najbolji znanstveni rad     
       objavljen u 2004. godini 
– Nagrada “ Borislav Nakić “
Kandidate mogu predlagati:
1. Kolegiji AMZH
2. Glavni odbor AMZH
3. Znanstveno-nastavna vijeća zdravstvenih fakulteta
4. Hrvatski liječnički zbor i njegova strukovna društva
5. Kandidatirati se mogu i pojedinci
Prijedlozi se upućuju na adresu:
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske – Odboru za nagrade, 
a trebaju sadržavati:
 • životopis kandidata
 • rad koji se predlaže za nagradu
 • prijedlozi pod toč. 1.- 4. – temeljito obrazloženje i prijedlog za jednu od   
     navedenih nagrada
 • pod toč. 5. – rad i životopis
Natječajni rok traje do 30. lipnja 2005.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 150 dana nakon isteka 
natječajnog roka.
Sve obavijesti možete dobiti u Tajništvu Akademije medicinskih znanosti 
Hrvatske, Šubićeva 29, Zagreb, tel. 01/ 4593 050,
 fax  01/ 4640 586, 
e-mail; amzh@zg.htnet.hr ili ofﬁce@amzh.hr
ODBOR ZA NAGRADE AMZH
Under the auspices of the Croatian Academy of Medical Sciences
The Croatian Dermatovenereological Society of the Croatian Medical 
Association
organizes
THE THIRD CONGRESS OF THE CROATIAN 
DERMATOVENEREOLOGISTS
with  international participation




3. INFECTIONS IN DERMATOVENEREOLOGY
4. CURRENT TRENDS IN DERMATOVENEREOLOGY TREATMENT
5. FREE COMMUNICATIONS
Congress President:  Mihael Skerlev 
Scientiﬁc Committee:
A. Basta-Juzbašić (Zagreb), V. Barišić-Druško (Osijek), I. Dobrić (Zagreb), F. Gruber 
(Rijeka), Z. Jukić (Osijek), M. Kaštelan (Rijeka), J. Lipozenčić (Zagreb), D. Marasović 
(Split), B. Marinović (Zagreb), A. Pašić (Zagreb), B. Petričić (Zadar), N. Puizina-Ivić 
(Split), M. Skerlev (Zagreb), A. Stašić (Rijeka), M. Šitum (Zagreb)
Local Organizing Committee:
D. Anđelinović (Split), D. Marasović (Split), N. Puizina-Ivić (Split), G. Pavičić (Split), D. 
Pezelj (Split), T. Stipić (Split)
Contact:
University Department of Dermatology and Venereology, Zagreb University Hospital 
Center, Šalata 4, HR-10000 Zagreb, Croatia, Phone/Fax: + 385 1 4920 014
kongres-derma@mef.hr
www.mef.hr/kongresi/derma
“WHEN THE SCIENCE AND THE ADRIATIC BEAUTY UNITE”
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 29th Annual Meeting of Israel Society of Dermatology and Venereology, Hilton Hotel, Tel Aviv, 
Israel, June 6-8, 2005. Contact: Prof. Michael David, Rabin Medical Center, Beilinson Campus, Petah 
Tiqua 49100 Israel; Phone: 972-39376654; Fax: 972-3-9223353; mdavid@clalit.org.il
 Pemphigus 2005 – Progress and Future Directions, International Pemphigus Foundation and 
American Autoimmune Related Diseases Association, Lister Hill Auditorium – NIH, Bethesda, Mary-
land, USA, June 16-17, 2005. Contact: International Pemphigus Foundation;  Janet Segall, 828 San Pablo 
Avenue, Suitwe 210, Albany, CA 94706, Phone: 510-527-4970;  Fax: 510-527-8497;  jsegall@pemphigus.
org; www.pemhigus.org
 World Allergy Congress – 19th International Congress of Allergology and Clinical Immunology 
and 24th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Munich, 
Germany, June 26-July 1, 2005. Contact: wac2005@congrex.se; www.congrex.com/wac2005
 IV IACD (International Academy of Cosmetic Dermatology) World Congress, Paris, France, July 
3-5, 2005. Contact: iacd2005@mci-group.com; www.iacd-paris2005.com; phone +33 1 53858251; fax 
+33 1 53858283
 
 16th Biennal Meeting of the International Society for Sexually Transmitted Diseases Research 
(ISSTDR), Amsterdam, Netherlands, July 10-13, 2005. Contact: isstdr@aidsfonds.nl; www.isstdr.org 
 International Short Course on Dermoscopy, Graz, Austria, July 12-16, 2005 Contact: cesare.
massone@derma.at
 Conference on Sexually Transmitted Infections, Moscow, Russia, September 8-10, 2005. Contact: 
www.cnikvi.org; congress@cnikvi.ru
 2nd Croatian-Italian Symposium on Psoriasis, Ivanić Grad, Croatia, September 23-24, 2005. Con-
tact: University Department of Dermatology and Venereology, Zagreb University Hospital Center, Šalata 
4, Zagreb; jasna.lipozencic@zg.htnet.hr
 6th World Congress on Melanoma, Vancouver, B.C., Canada, September 2-9, 2005. Contact: Venue 
West Conference Services Ltd., Vancouver, B.C., Canada; congress@venuewest.com
 XV World Congress of the International Union of Phlebology, Rio de Janeiro, October 2-7, 
2005. Contact: RIO UIP 2005 - Secretary, Rua Santa Clara, 494 - Sorocaba - 108030-421 SP - Brasil; 
inspemoc@dglnet.com.br; angelo.scuderi@ﬂebologiabrasil.com.br; web site: www.ﬂebologiabrasil.com.br
 6th Dermatology and Dermatopathology Meeting of the Turkish Society of Dermatopathology, 
Istanbul, Turkey October 7, 2005. Contact: Rana Yavuzer Anadolu, M.D., Ankara Uni Koza sok. 114-86, 
00670 Ankara, Turkey; ranaadolu@hotmail.com
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 14th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, London, UK, October 
12-15, 2005. Contact: Prof. Martin Black, Congress President; British Association of Dermatologists Con-
ference Services; fax: +34 93 209 3152; eadv@bad.org.uk; president@eadv2005.org; www.eadv2005.
org
 2nd Trends in Medical Mycology, Berlin, Germany, October 23-26, 2005. Contact: Congress Sec-
retariat, Congress Care, Muntelbolwerk 1, P.O. Box 440; 5201 AK ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands; 
Phone: +31-73 683 1238; Fax: +31-73 690 1417; e-mail: info@congresscare.com
 11th Alpe-Adria-Danube Workshop on Sexually transmitted deseases and infections, Budapest, 
November 4-6, 2005. Contact: Victoria Varkonyi, 1085 Budapest, Maria u. 41, Hungary. Phone +36-1-
459-1500; fax +36-1-267-6974 
 11th Annual Meeting of the Italian Melanoma Intergrup – Melanoma Open Issues, Grado, Italy, 
November 3-5, 2005. Contact: The ofﬁce, Via San Nicolo 14, 34121 Trieste, Italy, phone + 040 368343; 
fax + 040 368808; melanoma@theofﬁce.it
 4th International Congress: Psoriasis from Gene to Clinic, British Association of Dermatolo-
gists, Royal College of Physicians, London United Kingdom, December 1-3, 2005; Contact:  Confer-
ence & Event Services from the BAD, 4 Fitztoy 4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ, United Kingdom, 
Phone: 44-(0)-20-7391-6358; Fax: 44-(0)-20-7388-0478; conference@bad.org.uk; www.psoriasisg2c.
org.uk
 4th EADV Spring Symposium, Saariselka, Lapland, Finland, February 9-12, 2006. Contact: c/o 
CONGREX, PO Box 81, Sulkapolku 3, FI-00371 Helsinki, Finland; tel +358 9 5607 500; fax +358 9 5607 
5020; lapland2006@congrex.ﬁ; www.eadv.org/lapland2006 
 1st Congress of the International Dermoscopy Society, Naples, Italy, April 6-8, 2006. Contact: 
giuseppe.argaenziano@unina2.it
 15th EADV Congress, Rhodes, Greece, October 4-7, 2006.




Ofﬁcial Journal of the Croatian Dermatovenereological Society
     
Editorial ofﬁce:
University Department of Dermatology and Venereology,
Zagreb University Hospital Center
Šalata 4, 10000 Zagreb, Croatia
phone: +385 1 4920 014
fax: + 385 1 4920 014
e-mail:  adc@kbc-zagreb.hr
 
Abonnement offer 2005 (including mail) for one volume (4 numbers)
Europe  Rest of the World America
Institution                      65 €   80 €    100 €
Personal            60 €   70 €      80 €
Order Form
Personal and member subscriptions are intended for individual use and should be paid to the 
account number 2360000-1000000013 70300-840-3271676 (for orders from abroad in foreign 
currency)  
or account number: 2360000-1101214818 Zagrebačka banka); poziv na broj 268-3-1 ( for 
orders from Croatia in HRK);
Institution     Name __________________________________
    
Address ________________________________
Street/PO Box ___________________________
Personal*     
      Post/Zip___________ Town ________________
  
          Country ________________________________
Tel./Email ______________________________
* Subscription rates include postage which is by airmail within Europe and air-speeded 
   delivery outside Europe.
Please return to: Croatian Medical Association, Acta Dermatovenerologica Croatica, 10000 
Zagreb, Šubićeva 9, Croatia; Tel/Fax: +385-1-4920 014

